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1. 編著・訳書 ①編著・訳書


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
その他

























































































































































Coaches' corporal punishment 
behaviors at the school sport club 
over three years after the corporal 
punishment prohibition notification 
in education, and the effect of corporal 
punishment prohibition education
Using ICT to Enhance of Language 




















































区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
15th European congress of sport & 
exercise psychology
The 20th Pacific Early Childhood 









































































































































































区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
日本武道学会第52回大会
情報処理学会コンピュー タと教育
研究会149回研究発表会
日本教育情報学会第35回年会
日本野球科学研究会第7回大会
日本保育者養成教育学会第3回
研究大会
第24回日本災害医学会総会・学術集会
第22回日本臨床救急医学会総会・
学術集会
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⑲
⑲
⑲
⑲
⑲
末永祐介
柴山実穂
（日本体育大学大学院）
まちゃあき
（吉本興業）
三好優美子
三好優美子
三好優美子
渡邊洋
投能力向上ダンス
きらきら保育園　コンサ トー
三条体育文化会館　開館祭コンサ トー
ベルスー ズピアノコンサ トー　
ゲスト演奏
渡邊洋展
2019. 10
2019. 3
2019. 12
2019. 12
2019. 10～11
YouTube
社会福祉法人長久福祉会　きらきら保
育園（新潟県三条市）
新潟県三条市体育文化会館
埼玉県飯能市市民会館
画廊「荘」（東京都国立市）
作品の制作・発表
区分 制作者・演奏者等　　　　　　　作　　品　　名　　　　　　発表場所・発行所等　　　　　　　　　 発表年月
